




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うしたバチルスをつくり出した。これが名高い BCG, Bacille de Calmette–
















































































































































































































































































giène publique et de médicine légale『公衆衛生及び法医学年報』と，Re-
vue d’hygiène et de police sanitaire『衛生および衛生警察誌』がごちゃ混
ぜになって記載されており混乱をきたす。すなわち，本書では Annales
d’hygiène publique et de police sanitaire と，Revue d’hygiene publique et
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［２］ 国立感染症研究所学友会編『感染症事典』倉書店 2004
［３］ トニー・ハート著／中込治訳『恐怖の病原体図鑑』西村書店 2006
［４］ 後藤稠監修『最新医学大辞典 第２版』医歯薬出版 2000
［５］ Trébuchet, Statistique des décès dans la ville de Paris, Annales d’Hygien Pub-
lique et de Médecine Légale, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1857
［６］ 見市雅俊『コレラの世界史』昌文社 1994
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